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La üisiía del seflor ministro de Gracia y Justicia a Teruel 
La llegada. - Gran recibimiento. - Artístico regalo del señor Torán. - El 
ministro y el gobernador hablan desde el balcón del Hotel. - Banquete. 
En el Teatro Marín.- Una interviú - Visita a los monumentos y algunos 
Centros oficiales. - Misa en la Catedral. - Lunch. - En Orihuela. 
Palabras de gratitud. 
Llegada del ministro 
A las diez de la noche del sá-
bado llegó a Teruel, con su seño-
ra, el subsecretario y el goberna-
dor civil de esta provincia el mi-
nistro de Gracia y Justicia don 
José Estrada. 
Una gran muchedumbre situa-
da en el paseo de la Infanta Isa-
bel tributó a los señores de Estra-
da y a sus acompañantes un calu-
roso recibimiento. 
A la puerta del Aragón Hotel, 
el ministro fué cumplimentado 
por todas las autoridades turolen 
ses, el Colegio de Abogados, y 
muchas personas más. 
Inmediatamente los viajeros 
pasaron a las habitaciones que 
les estaban reservadas, 
Los aplausos del público hicie-
ron salir al balcón al ministro, 
que dió las gracias por el recibi-
miento que se le hacia y que él 
tenía que atribuir al cariño que 
todos profesaban al señor gober-
nador civil , que era como ün her-
mano suyo, añadiendo que, aun-
que no había nacido en Teruel ni 
aquí sacaba su cédula, sabría de-
D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
C É D U L A S PERSONALES 
Confeccionado t i padrón decé 
dulas personales de esta ciudad 
para el corriente año y aprobado 
por la Comisión provincial en se- , 
sión Sel día 4 del actual, estará 
de manifiesto por término de ocho 
días, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio 
fn el «Boletín oficiab, en la Se-
cretaría de la Diputación, durante 
las horas de oficina, para que pue-
dan examinarlo los contribuyen I 
tes e interponer las reclamaciones 
que estimen procedentes dentro 
del expresado p1?zo y en los cinco 
d í a s siguiemes, advirviéndose 
que no se admitirán las que se 
presenten con posterioridad al ci-
tado plazo. 
Teruel, 5 de julio de 1930.-E1 
presidente, Jesús Marina. — El 
secretario, Manuel Molina. 
mostrar su gratitud, no con pala-
bn s sino con hechos, lo mismo 
desde el Gebierno que fuera de 
él. 
Estas palabras fueron recibidas 
con grandes aplausos. 
E l s t ñ o r gobernador civil ha 
bló tsirbién, con palabras senti-
dísimas, para decir que él era un 
turolense más y que se debía to 
do al pueblo de Teruel. 
Fué cariñoso y largamente 
aplaudido. 
Un obsequio a la s e ñ o r a 
del ministro 
Breves horas antes de la llega-
da del ministro, se tecibió de Va-
lencia una monumental cesta 
adornoda de bellísimas y diversas 
flores primorosamente combina-
das. 
Era un obsequio de don José 
Torán a la esposa del ministro ex-
celentísima señora María Luisa 
Segalerva de Estrada. j 
Se trata de una verdadera obra 
de arte que proclama una vez más 
tanto el buen gusto de los valen-
cianos como el acierto exquisito 
y la rumbosidad del Turolense se-, 
ñor Torán. 
El ministro y su esposa queda-1 
ron encantados ante el delicado y 
bellísimo presente disponiendo,1 
como se hizo per la mañana, que ' 
se ofrendase a la Patrona de Te-
ruel Santa Emerenciana. 
La cesta de flores fué colocada 
en el altar mayor de la Catedral, 
siiviendo el asa de guirnalda a; 
una magnifica cruz de plata. 
Puede asegurarse que tanto en 
Aragón Hotel como luego en la 
Catedral todo. Teruel ha admira-
do tan precioso regalo, fineza del 
señor Toí-án a una dama ilustre y 
bondadosa al visitar por vez pri-
mera nuestra ciudad. 
Una cartela en pergamino j 
La cartela con que el señor To-
rán dedicaba su obsequio era un ¡ 
pergamino escrito en caracteres 
góticos con un sello en lacre y j 
una cinta roja al margen, con la 
primera mayúscula inicial, minia-
da, tan artístico que el rugoso per-
gamino daba la perfecta sensa-
ción de ser uno de esos trabajos 
magistrales de su género pertene 
cien tes a la Edad Media. 
H-i ^quí el t^xto: 
«Excma. señora de Estrada. 
Señora: En las varias veces que 
he tenido el honor de hablar con 
usted y con su esposo han podido 
adivinar el recuerdo constante y 
la devoción que Teruel me mere-
ce; juzgue, pues, de la tristeza 
que experimento al no poder hoy 
rendirle personalmente coa mis 
paisanos el homenaje respetuoso 
de mi admiración y simpatía, ro-
gándole acepte estas flores con el 
deseo de que la estancia en Te-
ruel le sea gratísima. 
Queda a sus pies, que besa, su 
affmo. amigo 
JOSÉ TORÁN. 
Madrid 4 julio 1930.* 
E l banquete 
L o s comensales 
He aquí la lista que nos ha faci-
litado el Aragón Hotel. 
Don Marino Vaquero, registra-
dor de la propiedad. 
Don Rafael Losada, notario. 
Don Cristóbal Buñuel, procu 
rador. 
Don Ernesto Calderón. 
•D^n P^dro Antonio Aadré?, 
fdrmácéutico. 
Director del Instituto Nacional 
de 2-a Enseñanz-f. 
Don Fidel Alique, presidente 
de la Audiencia. 
Don Alfonso Barrios, fiscal. 
Don Luis García del Moral, te-
niente fiscal. 
Don José M.a Castelló, magis-
trado. 
Don José de Valcárcel, magis-
trado-
Don Francisco Ruiz J a r a b o , 
juez de primera instancia. 
Don Manuel Enciso Callejo, se-
creta rio de la Audiencia. 
Don Miguel Alvarez, secretario 
del Juzgado de Instrucción. 
Don Pedro Feced, Decano del 
Colegio de Abogados. 
Don Agustín Vicente, abogado. 
Don Jesús Marina, presidente 
de la Diputación. 
Don Joaquín Julián, abogado. 
Don Valentín García, de la Cá-
mara de Comercio. 
Director de la Escuela Normal 
de Maestros. 
Don José Bayona, procurador. 
Don Manuel García Delgado, 
comandante. 
V I A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 
D. Desiderio Silvas Zarzoso 
Que falleció el 9 de julio de 1924. 
D . E P . 
Todas las misas que se celebren luañana, mar-
tes, de ocho a doce, en la capilla de la Vir-
gen del Pilar, de la parroquia de San An-
drés, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Su viuda, hijos y demás familia, 
ruegan a ¡sus amigos la asistencia a 
dichos actos: por lo que quedarán 
eternamente agradecidoe. 
Don Luis Feced, abogado. 
Don Manuel Berzosa, teniente. 
Don Manuel Parales, oficial de 
la Audiencia. 
Don Hersilo Ruiz, oficial de 
Prisiones y abogado, en represen-
tación del señor director de la 
Prisión. 
Don Ramón Monforte, delega-
do de la Casa Provincial de Bene-
ficencia. 
Don Juan González,, diputado 
provincial. 
Don Isidoro Ortega, goberna-
dor militar. 
Don José Monterde, alcalde. 
Don Antonio Calvo, jefe de Es-
tadística. 
Don ]( £ús Sancho, presidente 
del Colegio de Veterinarios. 
Don Juan Jiménez, abogado. 
Don José M.a Argachal, inge-
niero de montes. 
Don Lorenzo Pérez, jefedetTe-
légrafos. 
Don Vicente Muñoz, médico fo-
rense. 
Don Miguel Castells. 
Señor Jefe de Montes. 
Don Luis Martín. 
Don Francisco Vital, abogado 
del Estado. 
¡ Don Francisco de Asís Delga-
do, delegado de Hacienda. 
Don José Iturralde, teniente co-
ronel. 
Don Alejandro Eschiche, pro-
pi ttario. 
Don ] . Arsenio Sabino, cence-
j i l y agente de Negocios. 
D o n Constantino Garzarán, 
abogfcdo. 
Don Juan José Eced, perito 
agrónomo. 
Don Enrique Albalate, aboga-
do. 
Don Francisco Ferrán, comer-
ciante. 
Don José M.a Rivera, abogado, 
Don Luis Gómez, procurador, 
Don Fermín Rodríguez, pro-
pietLrio. 
Don Gregorio Vilatela, aboga-
do. 
Colegio de Médicos. 
Don Manuel Subiza, abogado. 
Don Juan Ramón Iñigo. 
Cámara Comercio. 
Don Luís López, farmacéutico» 
Don Luis Alonso, abogado. 
Don Andrés Vargas, médico. 




En ei concurso de carteles del 
Pilar, ha obtenido un, triunfo re-
sonante nuestro paisano y amigo 
Manolo Bayo Marín, dibujante de 
«La Voz de Aragón», que en nu-
merosas ocasiones supo plasmar 
ias múltiples bellezas que encie-
rra la capital de Aragón. 
Caricaturista de talento, tienen 
sus retratos un sello especial, de 
I finura y distinción, que los hacen 
j .muy apreciables según los téc-
' micos. 
Que el merecido galardón obte-
nido, sea seguido de otros de ma-
yor importancia,le desean, al dar-
le la enhorabuena, los númerosos 
amigos que tiene en Teruel. 
Letras de loto 
Ma muerto cl M. R. P. Rafael 
fírotóns Ibáñez, exministro 
provincial de los Franc i sca -
nos y catedrático de Teolo-
gía Mora! de la Universidad 
Pontificia de Valencia 
Esa es la verdadera realidad: el 
F. Rafael Brotóns ha muerto, y 
ta pesar de ello la mente se resiste 
a creerlo. 
Hace diez días llegó a esta ciu-
dad, como años anteriores, para 
descansar de las tareas propias de 
la cátedra, y obl gado por pequ í-
ña infección, se v^ó precisado a 
guardar cama, y antes de los ocho 
días, hab éidosele manifestado a 
última hora la verd ^dera enfer-
medad que i b i minando su exis-
tencia, y que é' tan callado, pa 
cíente y sufrido, no manif estó a 
nadie, ha f íllecido víctima del sa-
crificio, del sufrimiento y del si-
lencio. La díabétes ha sido la cau-
sà que ha destruido su naturale-
za y ha precipitado, en menos de 
ocho días hacia la tumba, pero 
más que esa enfermedad, han si-
do su virtud acrisolada y su ab-
negación heróica, las que le han 
acelerado la muf rte. 
Pero, acaso ¿la muerte se ha ce-
bado ya en un cuerpo? Si, esa es 
la realidad; pero la mente se re-
siste a creerlo. Ayer a las ocho y 
media de la mañana exbalaba su 
último susoiro entre fervientes ja-
culatorias: ayer a las siete de la 
tarde acompañado de sus herma-
nos los religiosos, y numerosos 
sacerdotes, represetaciones de las 
Congregaciones religiosas de esta 
capital y numerosos fieles que lè 
apreciaban, fué conducido su câ  
dáver a la ú tima morad?; y esta 
mañana a las du z en la iglesia de 
San Francisco, celebróse con inu-
sitada solemnidad un grandioso 
iuneral por el eterno descanso de 
su alma. Todo esto nos da ha en-
tender que la muerte ha extendi-
do su aguda guadaña y ha cortado 
de la vida su preciosa existencia. 
Si, aunque la mente se resista 
a creerlo, el padre Rafael Brotons 
ha muerto, pero con esa impres-
cindible separación, su memoria 
no desaparecerá de entre los v i 
vos, y menos aun de entre los re-
ligiosos Franciscanos a quienes 
gobernó dos veces como Ministro 
Provincial, y a quienes manifestó 
los caudales ds su ciencia duran 
te los treinta años que regentó las 
cátedras de Filosofía, Teología 
Dogmática y Moral, Sagrada Es 
critura, Historia Eclesiástica y 
. las otras asignaturas de la carre-
• ra sacerdotal, y a quienes espe-
' cialmente edificó con sú conduc-
ta humilde, sencilla, af able, y con 
su ejemplar virtud, embalsamada 
•de perfumes, brotados especial-
I mente de la rosa de su caridad 
I ardiente, y de violeta de su hu-
! mildad, y de una manera especial 
j de su pobreza qiie rayó en legen-
i daria, aun ejerciendo el cargo de 
i Misionero Provincial, 
t Nació en Cocentaina (Alicante) 
jel 23 de diciembre de 1873. Muy 
joven todavía ingresó en la Orden 
Franciscana, tomando al hábito 
• en Santo Espíritu del Monte el 14 
I de agosto de 1890; el año siguien-
I te profesó la Regla S aráfica y el 
124 de septiembre de 1898 cantó su 
primera Misa. Antes aún de ser 
ordenado de sacetdote ya fué 
nombrado catedrático de Filoso-
fía, y desde entonces no ha habi-
do tacultad eclesiástica y científi -
ca que no haya explicado. A los 
treinta y tres años fué elegido en 
Ministro Provincial, y antes y 
después, además de ser nombrado 
otra vez Superior Provincial, ejer-
ció los cargos de guardián, rector 
del Colegio de Benisa, definidor 
y custodio Provincial y prefecto 
de Estudios de la provincia. 
Durante un gobierno tomaron 
grande incremento los estudios 
de la provincia obteniendo varios 
padres títulos civiles en la Uai-
K 'L M A i? A N ^ 
versidad deMsdrid y Valencia. 
Las fundaciones de los conventos 
de Serrano (-Ar^cM.tinfc) y Villa-
Mercedes y de Carca gen te y Cu 
llera se realizaron mientras fué él 
Provincial. 
Actualmente regentaba la Cá 
tedra de Teologíi Moral en la 
Universidad Pontificia de Valen-
cia, en la que h i dejado fama de 
profundo teólogo y virtuoso reli-
gioso. 
Descanse en paz. P. B. R. 
En las primeras horas de la ma-
drugada de ayer, después de lar-
ga y penosa enfermedad, falleció 
el joven Francisco Daudén Pobo, 
inteligente profesor mercantil. 
Los actos del entierro y conduc-
ción del cadáver se vieron concu-
rridísimos, demostrando las sim-
patías que la familia Daudén Po-
bo disfruta en Teruel. 
Acompañamos en su justo do-
lor a doña Manuela Pobo y a don 
Angel Daudén, madre y tío del 
difunto, al igual que al resto de la 
familia. 
ju l io df- 1 
DIPUTACION Varias noticias 
Ingresos: 
Por a p o r t a c i ó n , Calamocha, 
1.519'18 pesetas. 
Por cédulas, Tronchón, 188'19'. 
Y por atrasos por contingente 
provincial, Calamocha, 508*tí. 
Mañana celebrará sesión ordi-
naria la Comisión Provincial. 
Si es usted 
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I V A L E N C I A I 
REGRESO D E L S E Ñ O R 
ESTRADA 
Madrid, 7.—Anoche, alas once 
menos cuarto, regresó en automó-
v i l a Madrid, procedente de Te-
ruel, el señor ministro de Gracia 
Sï pronunciï «RIO> 
REO son las iniciales de Ramson E. Olds, uno de los primeros fabricantes de la indus-
tr ia automotrix, fundador con otros hace V E I N T I S I E T E años , de la Reo Moto-
Car Company, y actual presidente de la Junta directiva de dicha firma. 
C A M I O N E S V E L O C E S 
M O D E L O S 1930 
Camiones rápidos para toda clase de cargas - Chasis especiales para ómnibus - Coches 
= = = = = de íurismo de calidad v belleza reconocida •̂ — 
1 or la experiencia de tantos años, la fábrica R. E. O. oírece los vehi-
culos más económeos de consumo con relacióii a los fedómetros reco-
rndos. Todos los chasis R. E. O, .-stán construidos para un 
servicio de 200.000 kilómetros. 
pse a la C a s a Centra l , en Madrid P a r a pruebas y cuantos datos sean necesaHos, dirigí 
HUGO K A T T W I N K E L 
Palabra Telegráfica: «RIO» 
M A D R I D 
G R A N S T J C K D E P I E Z A S D E R E C A M B I O P A R A T O D O S L O S M O D E L O S 
Glorieta de San Bernardo, 3. 
y Justicia con su señora y el sub-
secretario de aquel departamento. 
EL CONSEJO DE INS-
TRUCCION P U B L I C A 
Madrid, 7.—El ministro de Ins-
trucción pública dijo que la «Ga-
ceta > había publicado un decreto 
prorrogando la oerm^nencia del 
Consf jo de Instrucción puhH***. 
La prórroga es hasta f 1 30 de 
septiembre. 
En octubre habrá nuevo Con-
sejo. 
EN EL MINISTERIO D E 
FOMENTO 
• Madrid, 7.—El ministro de Fo-
mento recibió al o-eneral Sanjurfo 
con el que celebró una detenida 
conferencia. 
LO QUE DICE DR 
ESPAÑA U N PERIODICO 
LONDINENSE 
Londres, 7 , - E l «Daily Maíl» 
dice que la presencia del rey de 
España en Londres pru^bi la so-
lidez de la situación en Espsña. 
El rey—observa—no huye ante 
los nelieros. 
La b?ja de la peseta la explica 
sólo por manejos del Exterior. 
V I A J E D E L PRINCIPE 
DE ASTURIAS 
Madrid, 7.—Mañana sale para 
Barcelona el príncipe de Asturias* 
Aquí permanecerá cuatro días. 
REGRESO D E L SEÑOR 
VENTOSA . 
Barcelona, 7.—Hoy p o-résó de 
Francia el exministro señor Ven-
tosa. 
Se ha neg-ado ha hacer declara-




, Por la Superioridad Corréspoa-
diente se han hecho los siguien-
tes nombramientos: 
Don Julián Azara, regente de 
Jorcas; don Constantino Marco, 
ídem de Torralba de ios Sisones; 
don Angel Laguna, ídem-de Mat-
eas y don Angusto Godoy; encar-
gado de Escucha. 
7 jnVio d* Xti'àtí n h A S A i í à 
r O M K X T O D K L DEPOR-
TA KN T E R U E L 
U n a carta de 
don [osé Torán 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañjna, en el Círculo 
Mercantil, celebró s u primera 
Junta general la SDciedad Rapid 
Sporting Club Turolense para tra-
tar de la marcha de la misma. 
Presidió el presidente don An-
tonio Llabres, asistiendo su Junta 
Directiva, numerosos asociados y 
el agente de la autoridad señor 
Calvo. 
Se aprobaron las actas y cuen-
tas de la Sociedad y hubo un voto 
de gracias para la Directiva que, 
con dos meses de vida solamente, 
tanta labor lleva hecha. 
El estado del Rapid es flore-
ciente. 
A continuación fué leída una 
extensa carta de don José Torán, 
presidente honorario, por la cual 
-dá las precisas instrucciones para 
comenzar en este mismo mes las 
o bras de arreglo y vallado de los 
extensos terrenos que al objeto 
ha comprado junto a la Plaza de 
Toros y en los cuales será cons-
truido un gran stadium con su 
campo para fútbol, tennis, pisci-
na, pista y otros deportes más. 
La lectura de esta carta causó 
un gran entusiasmo entre los jó-
yenes deportistas al ver que muy 
pronto será realidad lo que sin la 
ayuda del señor Torán no pasaría 
de sueño. 
En esta carta, don José deja 
bien sentado su firme propósito 
de que el mencionado stadium sea 
permanente, es decir, que si por 
alguna causa desapareciera el Ra-
pid Sporting, otra Sociedad ocu-
pará su puesto al objeto de que la 
juventud actual y futura tenga 
siempre su campo de deportes. 
Ayer, al divulgarse tan felices 
auspicios, se recibieron algunas 
altas de socios que muy pronto, 
-en el momento en que los traba-
jos comiencen en el campo, se 
verán multiplicados. 
Sabemos que la Sociedad, de-
seosa de que los jóvenes turolen-
ss figuren en ella, piensa dar un 
plazo para darse de alta sin abo-
nar la cuota de entrada, todavía 
no impuesta. 
Celebramos poder comunicar a 
nuestros lectores esta noticia que 
ha días conocíamos, pero no qui-
simos darla hasta que los socios 
del Rapid la tratasen en Junta ge-
neral. 
La juver tud lurolense está de 
enhorabuena y por eso compren 
demos justificado el «Hurra nues 
tro presidente honorario» que die-
ron los socios al finar la stsión. 
NOTAS VARIAS 
Se h z! cargo del mando de la 
provincia el s tñor gobernador 
don José Gircía Guerrero, cesan 
Almuerzo en casa 
de! señor Torán 
La Alcaldía con-1 
testa a don José c M s f u 
M. drid, ".- Hoy fueron invitados 
a almoiz ir en casa de los señores 
deTojá t (D Usé) el ruevo di 
do por lo tinto el que lo venia r i - rector de la Bib iuteca Nacional 
giendo interinamente secretario D. Miguel Artigas y el pintor don 
Luis Berdejo, ambos turolenses. 
Durante la comida se habló del 
nuevo Teruel y de su porvenir 
inmediato. 
¡Arriba, Teruel! 
Teruel va hacia arriba, pese a 
todos tos pesares. 
Pero va hacia arriba, en pri 
mer lugar, por el esfuerso de sus 
hijos ausentes, de los qtie, ama-
mantados a los pechos deia ma 
dre- Teruel— salieron d-e sus es 
trechos límites, constreñidos po? 
singulares atavismos, para aire-
arse y volar. 
Llevaban, eso sí, la levadura 
de la materna tierra, y en otras 
esferas, con más amplios espiri-
tuales horizontes, lucharon como 
valientes y triunfaron al fin. 
Hoy se en arbola en triunfo, 
sobre el pavés de España, otro 
nombre turolense: don Miguel 
Artigas, nuevo director de la B i 
blioteca Nacional, sucesor del 
pfimer comentarista del Quijote, 
de don Francisco Rodrigues Ma 
rín, que. a su ves, lo fué del 
insigne maestro de maestros don 
Marcelino Menéndes Pelayo. 
¡Arriba Teruel! ¡Y abajo todas 
las miserias que lo asfixian! 
I liños te San José i 
I V I L L A V I E J A D E N U L E S (Pro- S 
vincia de Castellón.) 5 
PROPIETARIO 
mm 
Aguas minero, medicinales, elo-
rurajdfs, manantial, ? atúrales, 
calientes. Temperatura 45° C. 
del Gobierno señor Calderón. 
Esta mañana el señor goberna-
dor recibió numerosas comisión 
nes de pueblos de la provincia, 
entre ellas ae Mora de Rubielos, 
Híjar y Castellóte que fueron a 
hablarle de asuntos municipales. 
En este Gobierno se ncs.facili-
ta para su inserción el siguiente 
telegrama sobte asuntos sociales 
que envía el ministerio de la Go-
berni ción: 
Las noticias recibid, s acusan 
trarquilidad en toda España. 
En Gerona han llegado a un 
acuerdo entre patronos.y obreros 
, huelguistas del ferrocarril de Ri-
1 bas. 
En Nuria reanudáronse los tra-
bajos esta mañana. 
En Granada la huelga de alqui-
fe sigue en igual estado, como ^sí 
mismo las üe rastrillercs de es-
parto de Aguilas, Cieza y Calas-
parra. En Murcia y en Navarra la 
de Vera de Bidasoa. 
En Tarragona, la de ladrilleros 
de Reus continúa estacionada. 
Don Mariano Rubio Lucia, ve-
cino de Burbáguena, ha presenta-
do en este Gobierno un proyecto 
de energía eléctrica de alta ten-
I sión, que partiendo de la central 
j de su propiedad, sita en Luco de 
Giloca, transporte la energía a la 
i linea propiedad del solicitante 
' que suministra luz y fuerza a Bur-
; báguena y Báguena. 
A l maestro nacional de Villa-
, nueva del Rebollar se le autoriza 
para celebrar junta general de los 
maestros de aquel partido el día 
18 del corriente en el pueblo de 
Vivel del Rio. 
Oficialmanfce se declara extin-
guido el carbunco bacteridiano en 
el término municipal de Híjar. 
Dando cumplimiento a lo dis-
puesto en la Instrucción Í0.a de 
las consignadas en la Real orden 
del ministerio de Economía Na-
cional número 253 de 27 de junio 
ú timo, publicada en la Gaceta de 
Madrid correspondiente al día 29 
del mismo para la aplicación del 
Re al decreto de la Presidencia del 
Consejo de ministros de 18 del 
repetido mes de junio próximo 
pasado; la sección provincial de 
Economía, teniendo en cuenta los| nio Martín y don Juan S z 
precios que durante el mismo han j Collados, don Francisco García 
regido para los trigos y subpro-! y don Tomás Herrera, 
ductos de molturación, acuerda] Cucalón, don Carlos Bujeda y 
señalar para el quintal métrico de don Celedonio Pascual, 
harina en fábrica y con envase e l | Cuencabuena, don José Simón 
precio de 60 pesetas durante el 
presente mes y para el kilógramo 






C A L A M O C H A 
Han sido nombrados jueces mu-
cipales en propiedad y suplentes: 
Báguena, don Luis Sánchez y 
don Rudesido Sangüesa. 
Barrachina, don Félix Cruz y 
don Miguel Beltrán. 
Bea, don Mariano Navarro y 
don Alejandro Alvarez. 
Bello, don Mariano Vicente y 
don Pedro Vicente. 
Blancas, don Florencio Sánchez 
y don Francisco Miguel. 
Burbáguena, don Miguel y don 
José M, ícas. 
Calamocha, don Manuel B -ne 
dicto y don Carlos Martín. 
Caminreal, don Roque Navarro 
y don Pedro Gómez. 
Castf jón de Tornos, don Anto-
Torán de la Rad 
Don José Monterde, acciden-
talmente alcalde de Teruel, con-
testa hoy la carta por la cm.1 üon 
José Torán solicita la colabora 
ción de la Alcaldía para envnr 30 
niños turolenses al Sanatorio de 
La Malvarrosa. 
En dicha carta se le comunica 
que el Pleno, en sesión qu^ cor fi-
dencialmente celebró el pasado 
viernes, acordó: 
l.0 Haber leído con suma satis-
facción y complacencia la lectura 
de dicho oficio. 
2. G Dar al S( ñc r Toián las más 
ixpresivas y cumplidas gracias 
por su geneioso y caritativo des-
prendimiento en favor de los ni-
ños turolenses. 
3. ° Disponer que los médicos 
municipales designen libremente 
los 30 muchachos que han de ir al 
Sanatoiio de la Malvarrosa. 
4. ° Autorizar a la Alcaldía 
para que, de acuerdo con los cita-
dos facultativos, lleve a cabo 
cuanto sea necesario a fin de 
que se realicen los laudables pro-
pósitos del st ñor Torán. 
S U C E S O S 
Pira el lego del Pilar 
Banco Zaragozano 
Se admiten donativos en la Su 
cursal de esta plaza y provisio-
nalmente en casa de don Jesús ? don ^611013"0 Lázaro-
Anduj Aparicio, Ainsas, 2 3.° » (Continuará este partido). 
y don Javier Rubio. 
Cutanda, don Virgilio Anadón 
y don Gregorio Bellido. 
Ferreruela, don Salvador Jai-
me y don Faustino Planas. 
Fuentes Claras, don Joaquín 
Pérez y don José Lázaro. 
Lagueruela, don Faustino Do-
mingo y don Clemente Guallarte. 
Lanzuela, don Joaquín Gracia 
Un carro atropellado 
por un auto — 
Dicen de Puebla de Valverde 
que ante la Guardia civil de aquel 
puesto denunció Bernardino Iz-
quierdo Casinos, de 41 años, jor-
nalero y vecino de Blancas, que 
al llegar al kilómetro 14 de la ca-
rretera de Teruel a Sagunto, tér-
mino de la. Puebla, y yendo por 
su derecha en unión de su hija 
Isabel, montados en un carro de 
su propiedad tirado por un caba-
llo, fueron atropellados por un 
auto de transportes,.matrícula de 
Valencia, número 9.455, que mar-
chaba en la misma dirección, y 
en cuyo vehículo iban dos indivi-
duos, que ignora él denunciante 
quienes son, los cuales en vez de 
parar y prestarles auxilio se die-
ron a la fuga. 
Afortunadamente él y su hijd y 
la caballería salieron ilesos del 
accidente y destre zado el carro y 
muebles y utensilios que llevaba. 
Se instruyen las oportunas dili-
gencias para averiguar la verdad 
de lo ocurrido. 
Muerta por un rayo 
Comunican de Peñarroya de 
Tastavins que en la masía «Ra-
mo», del término municipal men-
cionado, propiedad de la vecina 
Ramona Segura Prades, fué muer-
ta por una chispa eléctrica la ve-
cina de Herbés (Castellón) Josefa 
Llopis Segura, de 43 años de edad, 
casada, resultando también con 
síntomas de asfixia la hija de la 
dueña de la masía Francisca An-
dreu Segura que se encontraba 
próxima a la Josefa en el momen-
to de ocurrir la desgracia. 
El juzgado se personó en el lu-
gar del suceso ordenando el le-
van tamiento del cadáver. 
Llegaron de Zan goza las bellas 
señoritas Luisa y María Buj, hi-
jas de nuestro distinguido paisa-
no el veterano periodista redac-
tor de «Heraldo de Aragón» don 
Marcial. 
— Pe Madrid ha llegado, en 
unión de su familia, para pasar 
en esta el verano, el exsecretario 
de' Ayuntamiento de Teruel don 
Félix Miguel. 
— Con objeto de pasar con sus 
señores tíos la temporada de ve-
rano, llegó de la Corte la bella 
señorita Emilia Monterde. 
— Salió para Zaragoza, con per-
miso, el teniente coronel-jffe de 
esta Caja de reclutamiento, don 
José Iturralde. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al secretario de Manzanera don 
Aurelio Roqueta. 
— Llegaron de Mora don Ricar-
do Pomar y don Ambrosio Escri-
che. 
— Ha llegado de Valencia el mé-
dico don Manuel Villén. 
— Pasaron el día en Teruel el al-
calde de Castellóte don Toiibio 
Gargallo y el secretario señor 
AUoza. 
— Para pasar la temporada vera-
niega, marchó a sus posesiones 
de La Puebla de Valverde don 
Zoilo Nebot con su esposa doña 
Carmen Hernández y su hijo Ma-
nuel. • 
-— También estuvieron en nues-
tra población el alcalde de Híjar 
don Juan Esponera, el teniente de 
alcalde don Agustín Sorribasíy el 
concejal don Modesto Espinosa. 
— Saludamos al alcalde de Mon-
talbán señor Villariz. 
— Hállase un poco mejor de su 
indisposición el oficial de esta 
Delegación de Hacienda don Ra-
món Monterde. 
C e l e b i a r e n os su restebleci 
miento. 
— Llegó de Bilbao con el fin de 
pasar una temporada al lado de 
los señores de Sola el joven don 
Alejandro Vic. 
— Salieren para Zaragoza don 
César Ruiz, hijo del mismo nom-
bre y doña Pilar Meléndez de 
Díaz, hijo político y nietos res-
pectivamente de doña María Gon 
zalvo Soriano (q. e. p. d.), de cu-
yo fallecimiento, funerales dimos-
cuenta en este periódico. 
— Regresó de los baños de Villa 




Por la guardia municipal fueron 
denunciadas en esta Comisaría 
las vecinas de esta población Pau-
la Ros Albalate y Polonia Górriz 
Martínez, por promover un escán-
dalo en la vía pública y dirigirse 
insultos mutuamente. 
La denuncia ha sido pasada al 
Juzgado correspondiente. 
# V A N cfl A / n i l i o 3 ^ 
(Continuación de la 1'plana) 
L a s presidencias 
En una, el ministro de Gracia 
y Justicia tenía a su derecha a la 
señora del presidente de la Au-
diencia, subsecretario señ^r Ta* 
boada, gobernador militar y de-
cano del Colegio de Abogados. 
A su izquierda, a la señora de 
Rivera, gobernador civil y presi-
dente de la Dipntación. 
En otra cabecera, la señora de 
Estrada tenía a su derecha al pre-
sidente de la Audiencia, señora | 
de Ortega y delegado de Ha-i 
cienda. 
A su izquierda, al alcalde, seño-




El señor presidente de la Au-
diencia provincial don Fidel A l i -
que se levanta para ofrecer el 
banquete en nombre del personal 
de la Audiencia y del Ilustre Co-
legio de Abogados. 
Pronuncia sentidísimo brindis, 
«que, en realidad, es un substan-
cioso discurso repleto de cariño y 
>de historia turolense. 
Habla de la nobleza de Aragón 
que él bien conoce por el cargo 
que desempeña, y dice que el ho-
menaje no corresponde, si no se 
anide por el afecto y respeto que 
lo inspira, a lapersonalidad del se-
ñor ministro, que, en el Gobierno 
de la Nación, se enfrenta hoy con 
tan arduos problemas nacionales. 
El orador dice en seguida que 
-esta tierra es pobre materialmen-
te, pero m u r i c a de espirituali-
dad . 
Aquí el stñ -r Alique hace un 
rápido recorrido de la historia tu-
rolense, destacando, entre otras, 
las figuras del Venerable Francés 
de Aranda y del jutz Villanueva, 
deteniíndose en interesantes con-
sideraciones sobre asoectos jurídi-
cos de la historia de Teruel en sus 
relaciones con Albarracín y otros 
pueblos. 
Pone de relieve el contenido y" 
la substancia que en la vida turo-; 
]ense tuvieron la democracia y la1 
libertad, y requiere el apoyo del 
señor ministro y de las entidades 
todas en el banquete representa-j 
^as, para que presten su ayuda a 
fin de que el Palacio de Justicia 
de nuestra capital sea lo que debe i 
ser. 
Termina su bella oración dando 
ía bienvenida al señor ministro de 
Gracia y Justicia, a su señora y al 
subsecretario de aquel departa-
mento. 
Fué aplaudidísimo. 
(Por apremios de espacio no 
podemos dar íntegro el documen-
tado discurso. Lo intentaremos 
•otro día). 
Discurso del ministro 
A l levantarse el ministro de 
Gracia y Justicia, todos los co 
mensales, puestos en pie, le tri-
butaron una gran ovacióa. 
El señor Estrada pronunció un 
bellísimo discurso diciendo que 
•era motivo de honor y agradeci-
miento para él el homenaje que le 
•ofrecían el personal que integraba 
«sta Audiencia y el ilustre Cole-
gio de Abogados; pero que en 
aquel banquete había algo que era 
de extremado honor -para todos: 
el que en torne a la mesa se sen-
taran las mujeres, a las que dedi-
có un elogio d ciendo que en la 
vida r- presentaban la suprema 
ilusión cuando solteras y la santi-
ficación del hogar al convertirse 
en madres. » 
Describe la entrada en Teruel 
que agradecía, pero proclama que 
aquel tributo de homenaje y ad-
miración no era al ministro, era 
al gobernador de Teruel, síntesis 
y compendio de cuanto es Mála-
ga. 
Hizo un elogio del señor Garcí;.x 
Guerrero, del que dijo que había 
tenido el don de pasar por la vida 
derramando laá mieles de su es-
píritu; hombre tan bueno, dijo, 
que cuando Dios disponga de él, 
sobre su tumba, para ser conoci-
do de todos, bastará con escribir 
este epitafio: Aquí yace un hom-
bre que no supo hicer d i ñ o a na-
die. , 
Recogiendo la palabra elocuen-
te del presidente de la Audiencia 
ofreció que el Estado contribuiría 
con el 20 por 100 a la 'construc-
ción de un Palacio de Justicia, y 
aprovechando el tema sostuvo 
que nada le preocupaba tanto co-
mo conseguir la mejora moral y 
material para los sacerdotes que 
la sirven y buscar acomodo a 
aquéllos, digno de la suprema 
función que en la vida social cum-
plen. 
Aprovechando la reunión de to-
das las autoridades, las requirió 
para que levantasen los ojos al cie-
lo un instante dirigiendo un re-
cuerdo a un político del antiguo 
régimen que cuanto tuvo y cuan-
to fué lo dió a Teruel muriendo 
con el blasón más alto que pue-
den conquistar los hombres hon-
rados después de haber ocupado 
los altos puestros que por sus ta-
lentos aquí desempeñaron: morir 
en la pobreza para que los suyos 
puedan seguir viviendo con la 
ayuda de los demás. 
Brindó por el rey y España y 
dirigió a Teruel un saludo en 
nombre de Málaga diciendo que 
brindando por Teruel se brinda 
por España porque Teruel es un 
redazo de tierra aragonesa, de 
esa tierra que vive y palpita en lo 
que pudie.a ser nuestro himno 
nacional: la Jota. 
Tuvo frases de respeto, afecto 
y elogio para el general Beren-
guer terminando con un viva a 
Españ Í, al rey y a Teruel. 
Todos los periodos fueron aplau-
didísimos, y al terminar, el minis-
tro oyó una prolongada ovación. 
En el Teatro Mario 
Gomo estaba anunciado!, apenas 
terminó el banquete en el Aragón 
Hotel, llegaron nuestros egregios 
huélpedes al Teatro M rín, ele-
gantemente engá'anado con col-
gaduras dé los colares nsdon.ales 
y ramos de fi )res en el prosee 
.mió. 
La sala, completamente llena, 
presentaba usi aspecto fantástico; 
tal era la cantidad de mujeres be-
llísimas que en ella había. La pre-
sencia de los señores de Estrada 
fué anunciada con u^a ovación, 
que continuó hista qué ocuparon 
sus asientos en lá primera platea, 
acompañados por las señoras de 
Ortega, Rivera y Marina, y él se-
ñor gobernador civil . En palcos y 
plateas se situaron nuestras auto-
ridades, jui ta del casino a cuya 
platea se trasladó después el se-
ñ^r ministro; presidente de la Au-
diencia, gobernador militar, abo-
gados, ingenieros, etc., etc. El 
trio Faust, causó las delicias del 
público que Aplaudió, calurosa-
mente todos los números. 
Para fin de fiesta el cantador de 
jota zaragozano Joaquí i Nutnan 
cía, dió la bienvenida al señor Es-
trada, a su esposa y a las perso-
nas que les acompañaban, en sen-
tidas y alusivas coplas, muy bien 
entonadas por la Rondalla de los 
Amantes y los hermanos Sebas-
tián y Civera bailaron, como 
siempre, con clásico sabor y grau 
cantidad de este, la jota de Ara-
gón, por lo que el señor ministro 
les regaló 100 pesetas. 
A las 2 y media terminó la ve-
lada que faé agradabilísima, des-




Siempre al acecho de la mejor 
oportunidad, esta se presenta al 
fin espléndida y sonriente. 
Desde la escalera que conduce 
al «hall» del hotel, el señor mi-
nistro nos invita a pasar a su ha-
bitación para dedicarnos los dos 
minutos de interviú que le pedi-
mo*:. 
Encintados! 
Y, en el acto, comenzó la in-
terviú. 
El periodista, refiriéndose a los 
rumores de crisis, cada vez más 
insistentes hasta el punto deque 
como dijo EL MAÑANA de la 
tarde anterior, se daban los nom-
bres que para fecha próxima ha-
bí m de entrar en la extensa com-
binación ministerial que ya cono-
cen nuestros lectores, formu-ó su 
primera pregunta al señor minis-
tro act rea de extremo tan intere-
resant'e. -
El señor Estrada contestó: 
Eso es lo que dicen los periódi-
cos; lo queél puede decir esque en 
el seno del Gob'' rao h^y la mis-
ma compenetración, concordia y 
estimación mútuas que desde el 
primér día existió entre todos los 
que le.;C9nstituyen. 
Claro es —añadió - que con la 
subordíñación constante al jefe, 
general Berenguer, que es hom-
bre que sabe por minutos ganarse 
la estimación y respeto de cuan-
tos le tratan. 
—Y respecto al artículo que el 
señor Alba publica en «A B C» 
explicando su nota dé la entrevis-
ta con el rey en París, ¿puede ex-
ponernos el señor ministro su i tn-
impresión? -, < 
El señor Estrada, vaciló un se-
gundo, dibujó una sonrisa y dijo: 
—Antes de salir de Madrid, leí 
el artículo del señor Alba con la 
atención y meditación que mere-
ce; pero sin que me sea licito ex-
teriorizar mi opinión por estimar 
que cuando se es ministro de la 
Corona y se viven momentos co-
mo los actuales, los ministros de-
ben conocer cuanto se dice en tor-
no a la situación, pero las decla-
raciones corresponden al Presi-
dente. 
El periodista aventura entonces 
una tercera pregunta que conside-
ra más importante aún que la an-
terior por cuanto, al formularla, 
tuvo en cuenta la reciente entre-
vista, confirmada por el jefe del 
Gobierno, entre éste y el señor 
Sánchez Guerra. 
—¿Puede decirme el señor mi-
nistro cuáles son sus relaciones 
actuales con los s ñores Sánchez 
Guerra y B rgamín, su amigo po-
lítico de siemprt? 
El señor Estrada sin titubeo al-
guno contestó: 
El cariño y el respeto que yo 
tenía vinculados para esos hom-
bres públicos antes del 30 de ene-
ro de 1930, sigue siendo idéntico; 
pero en el orden político, desde 
ese día, tengo trazada una línea 
aivisoria entre la actitud en que 
aquellos se desenvuelven y la 
mía que no es otra que la de una 
suprema lealtad, como ministro 
de la Corona, para la Corona y 
para el conde de Xauen que me 
honró eon estimación que supera 
en mucho a la solvencia de mis 
méritos para ocupar la cartera en 
que procuro desenvolverme. 
Por último el periodista pidió 
al señor ministro su opinión res-
pecto a Teruel, y el ministro de-
latando su condición andaluza 
por el frecuente e inconfundiblé 
ceceo de su palabra, di jóle: 
Hasta anoche sabía que entre 
Malaga y Teruel h^y millares de 
kilómetros. Desde anoche —ob-
servó— Teruel y Málaga vivirán 
esos • •Ctnihritdoá 
en refiere 
CMéloço* - ¡fiertuiH 
O0 Comercimlet 
meiMM em reliare 
• V 9olomrabmé 
u n i J o s e n m i rr.emorí i y en mi 
corazón. >\ 
Terminó 'lici^ndo que qu ere 
d*jar tonúfím&ò un saluJ»» ü e 
jileco y admiración para la Pren-
sa, para la Prensa, qu"? siempre 
sirve ios intereses de la Patria y 
a la que desea que rronto. al ser-
virla, lo h«ga en régimen de com-
pleta normalidad. 
El pericdista,, aun hallando pro-
picia la in3gotable af ibilidad de 
su ilustre interlocutor, da por 
terminada la interviú, y ponién-
dose de pie da las gracias al thi-
mistro, quien, con una sonrisa, le 
tiende la mano diciendo: A su 
disoosición. 
En este momento llegó el sub-
secretario del Ministerio don An-
tonio Taboada, nos fué por el mi-
nistro presentado. 
Ministro y subsecretario subie-
ron a la terraza, desde donde 
contemplaron unos minutos el 
bello panorama de la vega turo-
lense. 
Visita a varios es-
tablecimientos 
MISA EN L A C A T E D R A L 
Conforme anunciemos oportu-
namente el ministro de Gracia y 
Justicia con su distinguida señora 
y el subsecretario del mismo de-
partamento acompañados de las 
autoridades provinciales y locales 
y de un numeroso grupo de res-
petables y elegantes damas, reco-
rrieron, ayer por la mañana, ia 
poblaciói), visitando los monu-
mentos, edificios e instituciones 
más importantes. 
Dió principio el itinerario por 
la Escalinata, ante cuya contem-
plación el señor Extraia expresó 
su admiración por la beilezi y 
armonía de esta afiligranada obra 
que tanto honra a Teruel. 
A continuació a el señor minis-
tro y sus acompmmtes se d i r i -
gieron al Viaducto, para cuya co-
losal construcció i tuvo f rases de 
cálida felicitación por el acierto 
con que su autor supo hermanar 
la solidez con la elegancia. 
I Nuestros ilustres visitantes re-
corrieron después las dependen-
cias de la Audiencia y Prisión 
j provinciales prodigando a los re-
clusos palabras de consuelo y pro-
metiendo el señor Estrada resol-
ver a la mayor brevedad el caso 
anómalo de un recluso aácuado, 
caso que le fué expuesto por el 
jefe de la Prisión. 
j Después oyeron misa en la Ca-
tedral y terminada ésta pasaron 
jal Palacio episcopal para visitar 
al Prelado y de allí al Ayun-
tamiento, donde permanecieron 
: breves momentos. 
j Seguidamente visitaron ja igle-
jsia de San Pedro y vieron los res-
jíos momificados de los Amantes. 
¡ En t i Comedor de Caridad hizo 
fel señor ministro calurosos elo-
gics de esta institución por su 
humanitaria finalidad y perfecta 
organización, felicitando a los 
amantes de la Caridad como con-
testación a los vivas de los me-
nesterosos comensales. 
Les hizo un espléndido donati-
vo y manifestó, después de pro-
bar la comida,, que si ya no estu-
viera invitado en otro s i ró , allí se 
quedaría a comer. 
Poco después tuvo lugar en la 
pie. 
7 ju i io de 1930 E L M A Ñ A N A 














n la -A 
-rpiputación un ¿unch en el que 
abundaron pastas de diversas cla-
ses, licores y cigarros puros, ob-
sequio de la corporación a los 
egregios visitantes. 
Terminó el recorrido con la vi -
sita al Gobierno civil , desde don-
de se trasladó al señor Estrada al 
domicilio del presidente de la Di-
.putación, don Jesús Marina, pues 
este señor tuvo que retirarse a su 
casa debido a un accidente sufrido 
en las escaleras del Aragón Hotel 
qué le produjo la luxación de un 
pie. 
Por último fueron despedidos 
los ilustres personajes a las dos de 
la tarde por autoridades y pueblo, 
y se alejaron con rumbo a la Casa 
. Forestal de Bronchales, donde 
tuvo lugar, a las cuatro de la tar-
de, el banqu te con que les obse-




Daarante el banquete ofrecido a 
los señores de Estrada en la casa 
forestal de Orihuela, la rondalla 
qu e dirige el inteligente médico 
de dicho puelbo don José Lázaro 
Ca taMn, entretuvo a los comensa-
les con saladísimascomposiciones 
entre las que destacaron varias 
Jotas (que a continación publica-
mos) cantadas con mucho estilo 
por el cabo del depósito de se-
mentales Ramón Benesenas; a 
quien la señora de Estrada ofre-
ció una copa de champaña. 
JOTAS 
Canta Orihuela su jota 
iiumilde y emocionada 
en iionor de su excelencia 
don José Estrada y Estrada 
Una canción primorosa 
con respeto cantar quiero 
a la distinguida espesa 
del Ilustre Consejero 
E l corazón de Orihuela 
y los pinos del pinar 
se inclinan ante Vuecencia 
con respeto y humildad 
De Justicia la cartera 
tomo un malagueño hidalgo 
porque a su puesto volviera 
la Gracia que le quitaron 
Cantan del pinar las fuentes 
su enamorada canción; 
si manaran manzanilla 
-pué que ca r> t 'Ó ran mejor 
Las notas de la vihuela 
hoy las arranca el amor 
que a rendir viene Orihuela 
al señor Ocbernador 
¡Cuantas señoras! ¡Qué guapas 
y que bien les cae la ropa! 
Mañicas (dicen los pinos) 
estáis que quitáis la copa 
A l señor subsecretario 
y también a los demás 
les suplicamos acepten 
nuestro saludo cordial 
Y da fin a sus canciones 
este quinteto tan malo; 
: Señor : Cuatro ^boquerones 
y uno con pata de palo. 
A los postres, el señor ministro 
oyó el ruego del alcalde de Ori-
Í liuela, que, en nombre de todo el 
pueblo, le pidió concediese el 
traslado al 5.° depósito de caba-
llos sementales de Zaragoza, al 
cabo antes citado, como es su de-
seo, y en premio a la labor reali-
zada en aquella localidad por Ra-
món Benesenes. 
El señor Estrada prometió com-
placerles. 
El vicepresidente de nuestra 
Diputación reunió a los represen-
tantes—alcaldes y secrétarios —de 
los 22 pueblos que forman la Co-1 
munidád de Albarracín y los fué 
presentando al señor ministro. 
Pon Carlos Giménez, alcalde 
de Orihuela del Tremedal, en 
nombre de todos, pidió al señor 
Estrada les escuchase procurando 
unir la benevolencia v la justicia 
en el asunto de los impuestos, 
vital para estos pueblos. La peti-
ción y conclusiones, leidas por el 
señor secretario de Orihuela, jo-
ven y culto, se refieren a la im-
plantación de una ley, semejante 
al Real decreto de 12 de abril de | 
1924, por la que se concede a estos I 
pueblos una prórroga en el pago j 
de derecho jurídico y del 20 por 
100 de la Hacienda, que el regis-
trador de la Propiedad exige pe-j 
rentoriamente. Esta demora que 
los pueblos piden, no supone ne-
gación del pago, sino la ampliad 
ción del periodo en el que deben 
pagar para que cada uno tribute' 
con arreglo a la riqueza de su 
presupuesto, que va creciendo de j 
año en año y que no es lógico ni I 
justo paguen por ingresos que j 
anteriormente no existían, ya que I 
tomando como tipo de tributación , 
el último presupuesto se exige a 
estos pueblos en un corto plazo, 
el pago de derechos de muchos 
años que no deben existir más 
que en la proporción que se fije 
para los ingresos realizados en 
cada época. I 
El ministro prometió, en pala-
bras elocuentes, como todas las 
suyas, satisfacer los anhelos de 
estos pueblos y concederles la de 
mora en el pago que solicitaban. 
Habla del árbol compañero inse-
parable del hombre, puesto que 
lo acoge en la cuna y no lo aban-
dona ni aún después de muerto, 
y dice que estos pinares, gala y 
ornato de la provincia, venero de 
salud y de riqueza, le han produ-
cido gratisimá impresión, lo mis-
mo que a su esposa. Prometió dé 
nuevo estudiar, las peticiones dé 
estos pueblos y la pronta y rápida 
resolución. 
A l terminar su breve discurso 
el ministro saludó a los alcaldes 
de la Comunidad de Albarracín, 
ofreciéndose para aumentar con 
leyes justas, lá riqueza forestal 
del país, y recordando a Costa 
añade que tiene más importancia 
y refl :ja mejor la vida en el país 
del mapa agronómico que todos 
los demás. 
Una salva de aplausos y vivas 
fué el colofón de este bellísimo 
discurso del señor Estrad i , el 
cual acompañado de su esposa y 
del subsecretario del Míiisterio 
marchó inmediatamente con di-
rección a Madrid. 
E l paso por Orihuela del 
Tremedal 
Todavía tuvimos tiempo de co-
mer y tomar cofé en Orihuela del 
Tremedal, aguardando el paso del 
coche del ministro. ¡En este pun-
to, sólo un lindo pretexto para 
una divertida excursión de perio-
distas de EL MAÑANA por la 
sierra de Albarracín. 
A pesar de la llovizia, eran 
bastantes las personas que aguar-
daban la llegada del ministro de 
Gracia y Justicia, como le aguar-
daron tambiéi según luego supi-
mos, en Bronchales. 
En menos que se dice, doña 
Marí i Jiménez, de la f iñdá de 
Pablo López, eficazmente ayuda-
da por una garrida moza (que, 
aquí para nositros, «^s m4s em-
bustera que la Gaceta», tinto co-
mo primorosa y servicial) nos re-
cor fortó y nos quitó la murria de 
tan larga caminata después de 
una noche toledana... 
Por contera, y después de exta-
siarnos en la contemplación de 
aquellos montes con cimera de 
pinares, el éxtasis llegó a su ápi-
ce—¡Señor, cuánta exuberancia 
de gracia y hermosura en aque-
llas altitudes!—al encontrarnos al 
pie de una reja tras la cual reful-
gían, avizorando el horizonte, 
Maruja Garde, Leonor Jiménez, , 
Amparito Jiménez y Lilia Garde. 
Rendírnosles la obligada pleite-
sía, y con' señoril gentüezi , se 
dejaron enfocar. 
Nuestro fotógrafo dirá la últi-
ma palabra de esta informacióni 
Tomábamos un exquisito café 
cuando apareció el coche del sé-
ñor ministro. 
Aunque por el fresco y la pro-
longada espera, muchos vecinos 
se habían retirado ya, los distin • 
guidos ex:ursionistas pudieron 
escuchar, no obstante, una v i -
brante ovación. 
Paró el coche', y ministro y sub-
secretario pusieron pié a tierra. 
Saludos, préSentaciohesy aplau-
sos y vivas. 
La señora de Estrada, al ten-
dernos su mano, exoresonos con 
sincera emoción su gratitud por 
las inolvidables atenciones que 
había recibido en estas tierras 
desde el momento de entrar en 
Teruel el sábado último. 
—Adiós, señor ministro, y f e • 
liz viaje. 
—No digo adiós, que tiene dejo 
de algo definitivo—contestónos el 
señor Estrada—: digo «hasta lue-
go». 
Estrechamos la mano del sim-
patiquísimo don Antonio Taboa-
da, y el coche partió veloz, mien-
tras los vivas atronaban el espa-
cio. 
A Bronchales 
El coch r del ministro «puso 
rumbo> a Madrid, y nosotros lo 
pusimos a Bronchales. 
Aquí saludamos a varios ami 
gos, y entre ellos a nuestro com-
pañero Pamplona Blasco, como 
antes, en Tramacastilla, a nues 
tro «Dr. Calvo», ambos en plan 
de veraneo. 
¡Siempre hubo categorías aun 
entre periodistas! 
En Bronchales, en el café de su 
hotel m?gnífico—donde encontra 
mos ya muchas veraneantes, a 
pésár del retraso de la tempora-
da—, tomar unas copas, invita-
ción del señor secretario de Ori -
huela..., y en marcha hacia Te-
ruel (pasando por Pozondón, don-
de quisimos contemplar su famo-
sa y ya desecada, «laguna Esti-
gia>). 
En Pozóndóñ saludamos al po-
pular Mariano EstebanT practican-
te, practicante y barbero, tan ilus-
tre o más qüe el inmortalizado en 
las áureas páginas del Quijote, de 
no muy medrado —como su dueña 
y señora—pero tan alarmante-
miente fecundos ambos, que si 
fuesen pinos la repoblación de 
España'no sería problema. 
D j n Mariano nos presentó a 
don Sandalio Martínez, cura pá-
rroco de aquel lugar, y a don Juan 
Cortés Soriano, y saludamos, por 
último, a nuestro antiguo amíarq 
don Santiago, secretario.de Po* 
zondón. 
En Santa Eulalia dimos un sus-
to al gran poeta don Luis Alcusa 
pero sólo fue cosa de un minuto. 
Y al llegar a Teruel nuestro 
desencanto jfué ternbleí N idi.e 
nos esperaba. 
Nadie, si no eran las impolutas 
cuartillas de la Redacción y el 
baño de nuestro gabinete foto-
gráfico, en el que nos aguarda-
ban las más bellas emociones al 
ver delinearse la placa alguna 
Venus triguí-ña, con ojos cnal no-
ches del trópico infl imado. gentil 
y reveladora como diz que sur-
ígió de las espumas del mar la 
j diosa latina de los sueñ >s mitoló-
gicos. 
Demostraciones de gratitud 
í El señor gobernador ha cele-
brado con el ministro d-? Gracia 
y lusticia una conferencia en la 
que aquél le encargó que hiciese 
presente su gratitud ai ou ;blo y 
a la piensa de Teruel, así como 
U de su señara. 
También sabemos quQ el señar 
Estrada h i enviado 2.000 p^secis 
prra la Igivsia de Aliaga y ha re-
comeadado actividad en la tra-
mitación de algunos *• xpedientes 
relativos a otras t m t í S iglesias 
necesitadas de nuestra provincia. 
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berblos plafones tendidos en monstruoso alarde de fuer-
za, inconcebiblemente montados sobre eolumnas dé 
treinta codos. 
Un arquitecto, llevando sobre su mano el rollo de 
papiro en que el plano se dibujaba, iba con todo cuidado 
•dirigiendo la comitiva a buen término con idéntica me-
ticulosidad que iría el patrón de un barco estudiando la 
•carta marítima en piélagos para él desconocidos. Detrás, 
Nehera, el personaje blanco, explicaba ciertos detallus.y 
motivos en los que siempre encontraba ocasión para 
sentencias o consejos, sin provocar la cólera faraónica; 
y arí llegaron a un ángiilo en donde terminaba el edifi-
•cto por una magnífica pirámide de bellas proporciones 
y también unidas piedras, que necesitaríase la vista del 
lince para no tenerla por de una pieza. 
—También se dice reposa aquí, al pie de la pirámide o 
en su fondo, la momia del gran Amenemha; más ¿cómo 
podrá ser esto estando su tumba en el lago? preguntó 
JEnpaten al Nehera un poco excéptica. ¿Es que se puede 
estar en dos sitios a la vez? 
El serio personaje que respondía al nombre de Nehe-; 
ra, el tío y consejero de Faraón creyó reconocer en el 
tono de la joven el mismo incisivo y sarcástico de su 
padre Ackenaten y así, mesuradamente para hacer mella 
•en el ánimo de la reina, respondió: 
—En los libros que tratan de los sucesos egipcios está 
consignado que este señor del país, grande entre los más 
esclarecidas reyes, fué sepultado al pie del monumento 
• del lago; más otros pasajes parecen indicar ser aquí enf 
•esta pirámide, donde reposa su cuerpo. Pero esto que 
tocador, orguilesamente desplegada al viento la roja lona 
purpúrea, tal cual.las de su remota sucesora la sortílega 
Cleopaíra. 
—Vamos hacia las pirámides del. fundador del lago 
—decía Achenesenpaten. 
Una docena de remeros ayudaban al viento y la 
nave volaba por la superfície produciendo la misma br i -
sa marina ^el Mediterráneo, y. manteniendo la ilusión 
de ser en efecto un mar verdadero enclavado entre tie-
rras captas 
Dos grandes columnas piramidales fueron realzándo-
se en el medio; dos columnas de grarito, altas como to-
rres, er).cuyas .cúspides truncadas.sentábanse las efigies 
del, fund.ador de la maravilla y su esposa. En rededor do 
ellas, sobre los recales, las embestidas de las olas batían | 
sus espumas en ofrenda, admirativa; perpetuo canto a sus 
restos escondidos bajo los colosos a cuarenta codos más 
abajo del lecho marino. 
-Digna sepultura es esa donde puede oírse el rumor 
de las buenas obras, que es la oración mejor llegada al 
«triunfador de la muerte», Osiris. 
Esta exclamación fué lanzada por un personaje inme-i 
d latamente colocado tras los portasombrillas. personaje j 
totalmente vestido de blanco, de rapadas cabeza y cejas/ 
lo que no impedía destacarse al sobrecejo rígido, de na-, 
riz afilada y ojos pequeños y oscuros, y de mirada fasci- | 
nadora como la serpiente, de cara y carnes escurridas, yj 
frente y mentón muy salientes. 
Grande debía ser su influencia para atreverse a emi l 
t ir consideraciones propias contra el rígido ceremonial 
VF A N A N A 
7 j u l i o ^ r 8 | t julá 
E s p e c t á c a l o s 
Teatro María.— Mañana, alas 
once de la noche y bajo el siguien-
te programa, se celebrará un con-
cierto para presentar a Conchita 
Gimeno, aspirante a tiple: 
Primera parte.—Trío Camps, 
integrado por los notabilísimos 
artistas Pascual Camps, violín-
concertino; Rafael Sorni, violón-
cello-solista, y José Tito, piano, 
ejecutarán: 
I Serenata—C. Saint-Saens. 
I I Scheherazade (poema de la 
suite).—R.' Korsakcw. 
IIÍ Capricho húngaro (solo de 
violoncello).—E. Dunkler. 
I V Preludio y allegro (solo de 
violin).—Pugnani-Kreisler. 
V La verbena de la paloma 
(selección).—T. Bretón. 
Segunda parte.-Recital de can-
to por Conchita Gimeno: 
Caballería rusticana; Romansa 
de Santuza; Romanza de Marieta, 
de la zarzuela La Dogaresa; Ro-
manza de la ópera española Sa-
gunto; Roudó de la zarzuela La 
tela de araña. 
Tercera parte.—A petición de 
numeroso público, Conchita can-
tará jotas aragonesas acompaña-
da per una rondalla turolense. 
Registro civil 
• . i 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: ' 
Nacimientos. — Juan Corredor 
Cortés, hijo de Vicente y de 
Francisca. 
Francisco Laureano Martín 
García, de Timoteo y de Floren-
tina. 
Miguel Báguena Reus, de An-
selmo y de Rosario. 
Defunciones. — Casimira Río 
Fonseca, de 4 años de edad,a 
consecuencia de fiebres de Malta. 
— Beneficencia. 
Padre Rafael Brotons Ibáñez, 
de 57 años, soltero, a consecuen, 
cía de como diabético.-San Fran-
cisco. 
Francisco Daudén Pobo, de 23, 
soltero, a consecuencia de mio-
carditis crónica.—Murallas, 10. 
Eduardo Civera Torres, de 62, 
casado, a consecuencia de apo-
plegia cerebral.—San Francisco, 
8. 
Angel Millán Pina, de 62, viu-
do, a consecuencia de reblandeci-
miento cerebral.—San Francisco, 
21. 
S 
Casa de Muebles | 
Calle de S a n Francisco, 2 ( 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
y i 
T A L L E R 
— D E — 
Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Autógena 
— D E — 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
m 
G A C E T I L L A S 
ALQUILO O VENDO fábrica 
de pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón, San Francisco 6. 
LOS BAÑOS DE SAN FRAN-
CISCO, de Miguel Buj, se abren 
al público el día 10 próximo. 
VENDO SEGADORA y gavi-
lladora, maica <Golondrina>; t r i -
llo moderno, marca tTorpedo>, 
seminuevos. Razón: Masía Santa 
Catalina. Joaquín Rueda Torres. 
SE NECESITA un oficial bar> 
bero bien puesto en el oficio. Ra-
zón en esta Administración. 
Él niño Argel Griñón, acogido 
en la Beneficencia, nos ha entre-
gado por mediación de don Pcíle-
grín Gracia una medallita de oro 
que se encontró en el camino de 
la Tarazana. 
Dicha medallita se halla a dis-
posición de quien acredite ser su 
dueño. 
LA CAMPANA 
LA C A S A Q U E MAS B A R A T O V E N D E I 
Nuevamente a recibido inmenso surtido de crespones, coíorjcfo 
última noyedad, lavables, a 4 pesetas metro. 
Saldos de eolchas, sábanas, cortes de traje para caballero y m 
sinnúmero de artículos adquiridos fuera de temporada. 
Se liquidan los sombreros de paja finos a 2 p e s e í a s 
y los de fieltro a 6 
COMPRAR EN ESTA CASA PRE;CIO FIJO 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Joaquín Gil , Só'S? pesetas. 
c Antonio Martínez, 2.240. 
Señor admor. de la Prisión, 3.615. 
Don Manuel Félix, 64.672'88. 
Señor jefe Telégrafos, 1.111*29, 
Don Mariano Latorre, 170*25. 
< Tomás Puertas, 1.233 75. 
Doña Carmen Sábado, 530*52. 
D. Gregorio C. Monterde, 818*36. 
« Ramón Eced, 161*66. 
< Luis Gómez, 1.102*69. 
c José Pardo, 44*42. 
c Manuel Perales, 740 25. 
< Francisco de Diego, 83*33. 
« Francisco Albalate, 53*30. 
Señor admor. de Correos, 577*40. 
D. Constantino Bartolo, 1.151*49. 
f Jo íé Mí ría Gómez, 1.676*99. 
c Manuel Esteban, 8.172'87. 
< Natalio Ferrán, 93*77. 
< Vicente Gómez, 57*58. 
Señor jefe de Seguridad, 32 84. 
Don Alfonso Barrio, 142 30. 
Pasivos, 975 02. 
Con fecha de hoy empezó a 
hacer uso de la licencia reglamen-
taria el oficial de esta Interven-
ción de Hacienda don Luis García 
del Busto. 
NUEVO L E T R A D O 
COMIDA EJNTRB 
A M I G O S 
Anoche, en la fonda de la Esta-
ción, se reunieron varios amigos 
en fraternal ágape, para celebrar 
la feliz teimiración de la carrera 
de Derecho, del simpático joven. 
Félix Losada, hijo de nuestro res-
petable amigo don Rafael. 
Fué un acto extremadamente 
sencillo y cordial al que asistieron 
—para que citar nombres— todas 
sus amistades recibiéndose adhe-
siones de varios comp?ñeros de-
Zaragoza. 
La fiesta, como celebrada por 
gente joven tuvo como nota ca-
racterística, el buen humor desli-
zándose en un ambiente de franca 
camaradería. 
A-la hora del «champagne> hizo 
uso de la palabra el homenajeado 
para dar las gracias a todos, sien-
do recogidas sus frases con una 
cariñosa ovación. 
Felicitamos nuevamente a los 
señores padres y deseamos al 
nuevo letrado muchos éxitos en 
el ejercicio de su carrera, 
j El servicio del «Aragón Hotel», 
I cemo siempre. Bien. 
l'i! i ': i 
P ú 
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cortesano sin ser requerido previamente, máxime intro-
duciendo el nombre del major de los dioses egipcios, a 
la sazón desterrado del ti ato de la Cortej pero más ex-
traño aún fué el signo de asentimiento con que* la reina 
acogió el juicio emitido. 
Manteníase la nave a duras penas en quietud, como 
caballo acuciado por el vigor de su sangre y refrenado 
por los tiros de la brida. Su tendencia era seguir, como 
las olas, abordando las columnas, a trueque de estrellar-
se contra las rocas, por lo cual Thot hubo de rogar a sw 
esposa el retroceso. 
» é éste ordenado, derivando hacia el Norte, por don-
de Sftevantaba la otra gran fundación del Faraón del 
La^'o^al pié de la ciudad de Pa-Schat o Cocodrilópolis, 
que se distinguía a lo lejos también, blanca, entre un 
cínturón de verdura. 
El personaje que anteriormente interviniera, asu-
miendo el papel de Mentor,^refería a los regios consor-
tes algo para hacer fructífera la excursión, por ejemplo, 
que solamente faltaban cuatro codos de crecida para 
alcanzar las aguas el mismo nivel que el año de la fun-
dación del Lago, anotado cuidadosamente en las pirámi-
ides; y que, por el tiempo que faltaba, podía considerar-
¡se aquella una buena crecida, como se echaba de ver por 
L | aspecto de los alrededores y por la abundante pesca 
puyo producto subvenía a los gastos ordinarios de la ca-
sa real. 
Así llegaron al malecón de uu magnífico muelle, al 
¡que se ascendía por anchos escalones de Casalto, suce-
diendo detrás la gran explanada embaldosada de colosa-
les adoquines, orlándola dos hileras de monolitos de ro-
jo pórfido, dedicados a los númenes tutelares cuyos 
nombres y categorías veíanse grabados en los fustes. 
Sucedían después graciosas pirrámides dedicadas^a 
los Jueces del mundo superior y a otras 'divinidades 
menores, cada una de las cuales valía al decir del Padre 
de la Historia «tanto como un gran número de las obras 
más grandes de los helenos», y a continuación desplazá-
base en un perímetro enorme aquella obra colosal de\ 
Laberinto, en comparación de la que «todos los muros y 
todas las construcciones de los griegos de su tiempo, 
trabajo y gastos se quedarían aún por lo bajo». Sus mil 
quinientas habitaciones, la infinita variedad de corredo-
res, los muros de piedras graníticas, los veinticuatro pa-
tios cada uno antesala de un palacio, loa salones dilata-
dos, los pórticos grandiosos, los muros de piedras graní-
ticas, la profusión de mármoles; y pórticos en los que 
quedaba grabada la historia de Egipto, con sus dioses y 
ceremonias, su indumentaria, su arte y su cultura, ponían 
admiración y espanto, por todo eso, y por la cantidad 
de pinturas, esculturas y relieves que lo adornaban. Tal 
era el Escorial de los reyes del Bajo Egipto, tumba de 
buen número de ellos y de los cocodrilos sagrados, obra 
que no era inferior en grandeza a ¡las pirámides y que 
«superaba a las fuerzas humanas» como decía Herodoto, 
Los reyes, sobre todo Tot, quedábanse pasmados al 
contemplar aquellas estancias en donde toda la comitiva 
cortesana se perdería fatigada y desorientada por la 
interminable sucesión de cuadras y corredores, con so-
,,ill,,,,,,l,,,l,(l,ll|l('l)'lllll<)ll̂  
Huios de alquiler 
M A N U E L C I V E R A 
ABONOS VIAJES COCHE L U -
JO A PRECIOS ECONÓMICOS 
Salvador, 32 . Teféfono 112 
Representante 
Necesita en esta plaza la muy 
acreditada, 
S O P A F A C I - G L O R I A 
Que esté bien impuesto en el co-
mercio de ultramarinos y con 
buenas referencias. 
Dirigirse a TORRES Y F A C I . 
Monroyo. 1.—Zaragoza. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 26'5 grados. 
Mínima de hoy, 10*2. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, 689'o. 
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A la Azucena 
Azucena primorosa 
-de hermosura y de blancura excelsa 
la que en tu cáliz se encierra. 
Ja que en tus pétalos de blanca nieve 
¡ge dçjan ver las cristalinas gotas 
-como las perlas hermosas 
del mañanero rocío 
;van a posarse en tus purpureas hojas 
. del primoroso estío. 
MANUEL GARRENT. 
TeraeL 
Amor de Patria 
Importancia de los 
deberes para con 
Dios 
i Diosíios ha creado para que nos 
salveínos y nos ha impuesto de-
toares cuya importancia es tan 
grande que si no la cumplimos 
nos echará al infierno donde pa-
deceremos amargamente mien-
tras que si cumplimos lo que man-
da iremos al cielo con El y para 
esto tenemos deber de Fe, Amor, 
Adoracién Culto interno y exter-
no, íenemos deber de Fe porque 
si no creemos en lo que Dios nos 
expone ya faltamos a un deber. 
Tenemos obligación de amarle, 
pues este es el primer deber pre-
firiendo perder todas las cosas a 
ofenderle, pues es nuestro Padre 
nuestro Creador y lo hemos de 
mamfestar guardando sus Man-
damientos. 
Adorarle lo hemos de hacer re* 
conociendo su superioridad y de-
ibcmos prestarle culto tanto inter-
no como externo. Interno, porque 
'E l -nos ha dado el alma y nuestras 
facultades y con ellas le hemos de 
prestar culto; y externamente 
pues nos ha creado nuestro cuer-
po y también tenemos obligación 
de prestarle culto tanto como en 
sociedad, pues dependemos todos 
íde El , 
ANÍONIOIBAÑEZ. 
Teruel. 
Todos tenemos deberes para 
con nuestra amada y rica patria; 
pero hay unos deberes que nos 
obligan más que otros, que son 
más nobles, que son más santos 
y que infunden en nosotros el 
verdadero cariño y la verdadera 
estima de nuestra patria, de nues-
tras costumbres y de nuestra fe: 
este es el deber que todos tene-
mos de amor, al que llamamos 
amor d̂e patria. Cuando esta san-
ta virtud arraiga en nuestra alma 
y nuestro corezón se irradia en 
rayos de amor al pueblo, que se 
convertirán en un noble interés 
de fomentar el orden y paz social, 
necesarios para el progreso, la 
cultura, y, en una palabra, todo 
cuanto signifique adelanto mate-
rial o moral para nuestra aprecia-
da España. 
Para fomentar este noble afecto 
tenemos multitud de medios sien-
do los más importantes el fomen-
tar |el espíritu de fe y el estudio 
de nuestra historia. 
D3sde que la Virgen Santísima 
puso sus sacratísimas plantas en 
nuestra heroica y antigua ciudad 
de Zaragoza no ha habido empre-
sa guerrera ni grande obra de la 
civilización que no haya sido ins-
j pirada, dirigida y concluida por 
! Ella: por eso vemos que la tradi-
ción y la fe siempre van unidas: 
Pelayo empezó la reconquista po-
I niendo la enseña de la Cruz en su 
estandarte, y se llevó a cabo feliz-
mente por la conquista de Gra-
nada. El descubrimiento de las 
Américas por Cristóbnl Colón, 
quien dedicó la mejor carabela a 
la Virgen con el nombre de «San-
ta María». Así mismo vemos a 
las tropas cristianas hundir en 
aguas de Lepanto a los ejércitos 
de la media luna, la guerra de la 
B R O N C H A L E S 
NUEVO SERVICIO de AUTOMOVILES 
A PARTiR DEL 1.° DE JULIO S E E S T A B L E -
C E R Á UN NUEVO SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Salidas: de Santa Eulalia, lunés, miércoles y vier-
nes, a las doce y quince; o sea a la llegada del rápido 
de Valencia. Martes, jueves, sábado y domingo a las 
diez y cinco o sea la llegada del coirreo de Valencia. 
REGRESO DE BRONCHALES 
Salida: iodos los días a las seis para llegar a Sania 
Etílalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mrxlo de Calatayud. 
Precio, 4,05 pesetas billete 
m 
ladependencia española y, por 
último, la guerra marroquí, feliz-
mente llevada a término gracias 
a los ruegos de las madres cristia-
nas que pedían a la Virgen Santí-
sima les infundese un ánimo va-
liente y esforzado en sus hijos pa-
ra acabar de una vez con esta 
gran carga que desde hacía a lgúi 
tiempo pesaba sobre nuestra Es-
paña. 
Por el estudio de la historia co-
nocemos lo que \ i \ sido nuestra 
patria en todos los tiempos, lo 
que significa y por qué se le ha 
dado este dulce nombre, y ade-
más que la historia es como el ta-
bernáculo en donde se ha guarda-
do memoria de aquellas gloriosas 
haz mas. 
En la denominación de patria 
están compendiados: nuestros pa-
dres, hermanos, abuelos y ante-
pasados, nuestros héroes, nues-
tros grandes sabios conquistado-
res de la ciencia, nuestros heroi-
cos guerreros, nuestros reyes pru-
dentes y nuestros literatos cuya 
fama se ha extendido por las cin-
co partes del globo terrestre. 
Por el estudio de la historia co-
rocemos las grandes obras que 
en orden de la civilización y en 
todos los tiempos se han llevado 
a cabo por patriotas españoles, 
las sabias leyes que fueron pro-
mulgadas principalmente por A l -
fonso X el sabio y posteriormen-
te por los reyes de Aragón y que 
sirvieron de modelo a tantas na-
ciones de Europa en la edad me-
dia. 
Y por último deduciremos de 
los hechos que realizaron nues-
tros antepasados y los efectos que 
produjeron, que debemos seguir 
el camino que siguieron ellos pa-
ra alzanzar el engrandecimiento 
de nuestra patria y evitar cuanto 
les indujo a la decadencia y a la 
ruina. 
R. MATEO. 
Teruel 13 mavo 1930. 
A L 4 V I R G E N 
N A R R A C I O N 
A L F A M B R A 
Alfambra es la tierra donde yo 
por ahora tengo mi hogar; ¡hogar 
qne jamás olvidaré! Es una tierra 
aunque no tan frondosa como las 
tierras de Levante no tiene mucho 
que envidiarle. Allí es donde ten-
go yo todas mis riquezas y todos 
mis seres queridos. Es una villa 
situada en fértil vega rodeada de 
montañas. Su huerta es una de las 
mejores de la provincia de Te-
ruel; que gracias a sus incansa-
bles ciudadanos da muchas cose-
chas de patatas, cereales, remo-
lacha, azafrán, etc. etc., con lo 
cual los habitantes del eitado pue-
blo tienen lo suficiente para vivir 
y manfener a su mujer e hijos. 
Allí han vivido hombres célebres 
entre los cuales descuella el gran 
cantor contemporándo llamado 
don Victoriano Redondo, que no 
hace mucho tiempo vino a repre-
sentar una obra suya aquí, a la 
ciudad de Teruel. Alfambra tiene 
un famoso castillo de donde se 
han extraído espadas, cuchillos, 
banderas, etc., todo de aspecto 
morisco; todavía se conservan l?s 
bóvedas de donde no hace mucho 
tiempo se sacó una espada y un 
cuchillo cuyas señales se conocen 
perfectamente. Según se ha podi-
do ver, allí es donde los moros 




Siempre el hombre luchando 
para poder vivir 
de este modo buscando 
el poderse nutrir. 
No quiero perder la vida, 
ni tampoco morir 
sino vida descansada 
alegre sonreír. 
En su querida morada 
donde empezó a vivir 
y con su madre amada 
a quien debe él existir 
Mis ojos se me humedecen 
en tal recuerdo pasado 
como brillantes que lucen 
en loque es apreciado. 
Mi corazón lateapresuradamen-
(te 
yo ya no puedo hablar 
I y pasan en este momento por mi 
mente 
pensamientos de llorar. 
Un raudal continuadísimo de 
lágrimas 
corren y se deslizan 
por mis mejillas, de candeles tan 
máximos 
que los colman y miman. 
JULIÁN FELÜIRÁ. 
Teruel. 
A L S O L 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
I nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comislo • 
j ues generales.—Cumplimiento 
¡ de exhoríos.—Compra-Venta de 
Fincas.-- Hipotecas.™Casa fun 
jdada en 1908.—Director* Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia 
do.—Preciados 64.—Madrid 
Entre rosas y claveles 
entre palmas y rubíes 
te encuentras, Madre mía, 
guardada de querubines. 
Mis oraciones te rezo 
contemplando con dulzura 
tu hermosísimo rostro 
lleno de suave ternura. 
A l levantarme yo imploro 
de tu gracia soberana 
me retires pensamientos 
de toda cosa mundana. 
Me acuesto dando gracias, 
a Tí, Madre de mi alma, 
por conservarme la vida 
y sobre todo mi alma. 
Adiós, dulce Madre mía, 
me retiro a mis quehaceres 
con grandísimos pesares 
porque Tú mi Madre eres. 
GIL RUBIO. 
Teruel. 
[Oh sol! Que con tus rayos de oro 
Confortas este mísero destierro 
Donde el hombie como vil gusano 
Se arrastra con su alma y cuerpo 
En este valle tan y tan misérrimo. 
Con tus dorados ravós 
] Con resplandeciente fuego 
I Nos alegras a los que vivimos 
i En este suelo mísero 
Refulgente luz proporcionas 
Que hasta la electricidad 
Huisiera proporcionar 
Y calor en gran cantidad 
En el verano por tí 
Golondrinas como ios frenesís 
Surcan los aires por tí 
Por tí nada más. 
j FRANCISCO GOYA. 
^ Teruel. 
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EQUIPOS PARA NOVIAS 
A G E N C I A C T l D n 
O F I C I A L r u i A U 
F E R N A N D O DIAZ 
Calatayud - Teléfono, 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. S e 
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Los aragoneses en Barcelona 
Necesaria expli-
cación 
Encontrándonos en plenas ges-
-tiones para adquirir un local que 
responda a nuestras necesidades 
y plan a desarrollar, fuimos sor-
prendidos por la noticia de que 
la fusión de los Centros Aragone-
ses en Barcelona era cuestión de 
pocos días. Esta noticia de cono-
cido origen, e inspirada en un ex-
ceso de celo que no pierde nada 
de su valot aun cuando su au-
tor achaque a la perspicacia pe-
riodística, llegó, como es natural, 
a interesar a la prensa zaragoza-
na muy especialmente, y hasta en 
sesión del Ayuntamiento se aco-
gió igualmente con simpatía. 
Reconocemos los elevados sen-
timientos de los que aplaudieron 
y aconsejaron dicha fusión como 
feliz augurio en favor de la colo 
nis aragonesa en Barcelona, pero 
nos atrevemos a replicar, que 
aunque la unión representa y 
constituye fuerza, cuando se hace 
por un acto circunstancial exento 
de comunidad de sentimientos, 
atracción de ambiente, planes y 
necesidades de las partes a fusio-
nar, está irremisiblemente con-
denada al fracaso, a la nueva rup-
tura de difícil arreglo. 
No pretendemos, ni lo hemos 
pretendido nunca superar a na-
die en cariño hacia nuestra patria 
chica nos hemos limitado y nos 
limitamos simplemente a seguir 
el rumbo que nos marcan los im-
pulsos de nuestros mayores afec-
tos y nos consideramos satifechos 
de cumplir un deber que nadie 
más que nuestra conciencia de 
buenos aragoneses nos exige. 
No es tampoco, ni ha sido nun-
ca nuestra actitud de escisión im-
premeditada con miras a eleva-
ciones personales en ningún sen-
tido, ni el simple capricho de ha-
cer capilla aparte, es la convin-
cíón profundamente arraigada de 
que la íntima compenetración de 
ambas entidades es actualmente 
una quimera y difícilmente será 
nunca posible. 
Pudo hacerse algún día, no la 
fusión, que siempre aporta inte-
reses y modalidades de distinta 
significación espiritual y mate-
rial; pudo hacerse algún día la 
Casa de Aragón en Barcelona, 
pero no se quisieron o no se su 
pieron enfocar con clara visión 
aquellas necesidades que una co 
lonia de 70.000 aragoneses recla-
ma; no se hizo entonces y hoy ya 
es tarde. 
E l Centro Obrero Aragonés 
surgió como consecuencia de la 
falta de visión apuntada y sin ayu 
da de nadie, despreciados más 
que compadecidos al principio, 
sin subvención ni apoyo de nin-
gún género nos bastó nuestro sen 
timiento aragonés, y nuestro ba-
turrismo (no chabacanismo) incu-
rable, nos permitió después de 
silenciosa como tenaz lucha el re-
conocimiento de nuestra persona-
lidad colectiva y vislumbrar la 
amplia perspectiva de una verda-
dera obra socialmente humana, 
previsora, honrada, patriótica y 
necesaria. 
Hacemos hoy públicas estas 
manifestaciones para no dar lugar 
a torcidos juicios, además de que 
existe acta firmada por las repre-
sentaciones de ambas entidades 
en la que se reconoce la diferen-
cia característica entre las mis-
mas y se desautoriza al inventor 
de la fusión. 
No hacemos todas estas salve-
dades a humo de pajas sino para 
61 TAañana 
PERIÓDICO DIARIO 
Honda de Víctor|Prun6daf 15 
Teléfono, 7». 
Onice diario de la provincia 
T E R U E L 
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2.® Que con perfecta unanimi-
dad reconocen no ser este el mo-
mento más adecuado y propicio 
para llegar a una completa fusión 
de las dos entidades; entendiendo 
además, necesaria la existencia 
de ambas organizaciones; dados 
i nuestro querido Centro. Los com-
I ponentes del mismo obreros ma-
nuales en su mayoría, nos hemos 
propuesto firmemente evitar esta 
vergüenza social: Contamos para 
ello con algunas fuerzas materia-
les y con el tesón aragonés: jNo 
es bastante! ¡Necesitamos más! 
Brindamos pues, a todas las loca-
lidades aragonesas, el honor de 
ayudarnos a levantar en Barcelo-
na la casa de todos los aragone-
ses. Varios asociados, hijos de 
esa localidad, nos han garantiza-
do que ese Ayuntamiento de su 
digna presidencia será el primero 
de figurar en nuestra lista de coo 
peradóres. ¡Estamos seguros de 
que no se equivocarán! 
No nos proponemos un imposi 
los pecuriales y característicos fi- ble. Somos 1.400 socios; conta-
fijar nuestra verdadera posición j nes de cada una de ellas y dentro 
ya que en breves días haremos de la modalidad común del acen-
una llamada a Aragón, para que drado cariño a nuestra tierra y 
los que estimen deben ayudarnos,! del más franco aragonismo que 
nos ayuden, y los que crean lo 
hacemos mal, nos orienten, pues 
nunca en esta casa se hecharon en 
saco roto las opiniones honradas. 
Autoridades, prensa y aragone-
ses en general de buena voluntad, 
estudian nuestra petición y las 
causas y problemas que la origi-
nan y ayudadnos si lo merecemos 
o censuradnos en caso contrario, 
pues lo peor y más sensible para 
nosotros sería vuestra indiferen-
cia. 
Luis EZPELETA. 
Presidente del Ooutro Obrero Aragonés de Barcelona 
A C T A 
En la ciudad de Barcelona, a 
veinticuatro de mayo de mil no-
vecientos treinta, reunidos en la 
Sala de juntas del Centro Arago-
nés, de una parte don Luis Ezpe-
leta, presidente del Centro Obre-
ro Aragonés, don Manuel Empe-
rador, vicepn sidente y don An-
gel Guillera, secretario de la mis-
ma entidad, y de otra don Nica-
sio Olivan, vicepresidente prime-
ro don Federico Estaun, vicepj e-
sidente segundo y don Joaquín 
Palacio, secretario general, direc-
tivos del Centro Aragonés, debi-
damente facultados por sus res-
pectivas Juntas Directivos para 
tratar de la fusión de las dos enti-
dades que representan, con per-amenazado de ser lanzado de su 
fecta y absoluta unanimidad de- jlocal social por venta del edificio 
claran: j que ocupa. Ello implica un inmi-
1.° Que la proposición presen nente peligro de disolución de 
tada por el presidente del Centro ^ 
Obrero Aragonés, sobre la fusión 
de los dos Centros, en la asamblea 
general extraordinaria, celebrada 
en el Centro Aragonés, con fecha 
cuatro de les corrientes, fué a 
consecuencia de una información 
aparecida en la Prensa de Aragón 
sobre d i c h o asunto, haciendo 
constar las ponencias que suscri-
ben el presente documentoque las 
Juntas Directivas que representan 
eran ajenas a la publicación del 
citado tratajo ptriedístico. 
caracteriza a todas las entidades 
aragonesas de Barcelona; y 
: 3.° Que deseando mantener y 
• acrecentar, si posible fuera el es-
píritu de cordialidad de los dos 
Centros, estableciendo nuevos 
puntos de. contacto en la vida so 
cietaria, acuerdan proponer a las 
fespectivas Juntrs Directivas que 
los servicios de carácter vuUural 
y asistencia social que ambas or-
ganizaciones mantienen, puedan 
ser empleados recíproca e indis-
tintamente por los socios de los 
dos Centros y que para llegar al 
antedicho proyecto desean conti-
nuar las necesarias entrevistas, 
debidamente facultados por sus 
J u n ta s D i r e c ti va s. 
Y para que conste firman por 
duplicado la presente acta en Bar- • 
celona a veinticuatro de mayo de \ 
mil novecientos treinta. i 
Firman: Nicasio Olivan, Luis 
Ezpeleta, Federico Estaun, Ma-' 
nuel Emperador, Joaquín Palacio j 
y Angel Guillera. 
i 
C R T A CIRCULAR A LOS i 
ALCALDES DE ARAGON 
Distinguido paisano: El Centro j 
Obrero Aragonés de Barcelona, 
fundado en 1914 por un grupo de 
humildes obreros nacidos en esa 
bendita tierra aragonesa, está 
mos ya con la voluntad de todos 
I ellos y cien mil pesetas en efecti 
vo. ¡Necesitamos quinientas mil . 
Nosotros solos tardaríamos mu-
cho tiempo en legrar lo que nos 
proponemos. Queremos hacer una 
casa aragonesa; hemos creído, 
pues, que Aragón estará a nues-
tro lado y nos anticipará lo que 
nos falta, anticipo que hemos de 
devolver con nuestros ingresos y 
ahorros, garantizando con nues-
tra honradez aragonesa que el an-
ticipo que se nos haga será ínte-
gramente invertido en la cons-
trucción de la casa social. 
La ayuda solicitada consiste, 
en que ê e Ayuntamiento suscri 
ba, bien en su nombre o bien por 
suscripción entre sus vecinos, 
una o más imposiciones de pese-
tas 50. 
Ya Ve que el esfuerzo que ello 
representa es bien pequeño, no 
obstante esos granitos de arena 
reunidos con cariño servirán pa-
ra cimentar bien firmemente los 
fundamentos del gran EDIFICIO 
SOCIAL ARAGONES. 
En nuestro Centro tenemos hoy 
establecidos, tanto para mujeres 
como para, hombres por la cuota 
mensual de 2 y 2 50 pesetas res-
pectivamente, lo siguiente: Soco-
rros mutuos en caso de enferme 
dad: Socorro de una peseta por 
cada socio en caso de fallecimien-
to. Cooperativa, Bolsa de trabajo 
práctica, Biblioteca, Deportes, y 
lícitos y honestos recieos cuyos 
ingresos se destinan para soco, 
rrer a los aragoneses indigentes 
y cuyo reparto anual asciende a 
unas 2.000 pesetas aproximada-
mente. 
A l tener nuestro edificio social 
queremos establecer: En primer 
término unos departamentos es-
pecialmente organizados para evi-
tar que las aragonesas que estén 
sirviéndose vean expuestas a su 
perdición por no tener, en la ma-
yoría de los casos, una casa de 
confianza donde ser bien acogidas 
al quedarse sin colocación. Coa 
ello nos proponemos salvar de la 
vergüenza a tantas de nuestras 
paisanas, que solas en esta inmen-
sa urbe se ven sin amparo ni pro-
tección de nadie y rodeadas de 
todo peligro contra su virtud. ¡Los 
aragoneses tenemos el deber de 
ampararlas! 
Queremos establecer también 
una sala de exposición permanen-
te de artículos y arte aragoneses; 
clínica, o mejor dicho casa de sá-
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
T E R U 
correo antiguos'. 
lud; comedores económicos coo-
perativos; caja de ahorros, retiro 
para la vejez y escuelas. Estos 
proyectos, sin una casa propia, 
son imposibles de realizar, Lleva-
dos a la práctica serían un orgullo 
qara todo nuestro Aragón y una 
satisfacción inmensa para todos-
Ios que contribuyamos a su reali-
zación. No desmayemos hasta 
conseguirlo. 
En la seguridad de ser atendi-
dos debidamente por ese digno 
Ayuntamiento, saludamos en us-
ted a todos los vecinos del mismo 
y nos ofrecemos el más sincero 
o?riño de aragoneses afectísimos-
atentos y s. s. 
L. EZPELETA 
Presidente C. O; A. 
M. EMPERADOR. 
Presidente de la C. P. C. 
Pida usted cerve 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
en todos los estabje 
• 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
iSeñor Presidente cel Centro Obrero A r a g o n é s . 
B A R C E L O N A 
El abajo suscrilo, alcalde del Ayunramienío de 
* lieine 61 gusto de acompañarle por giro postal, va-
lores declare dos, etc., eíc , la cantidad de ., 
pesetas para siuscribir imposiciones de pe-
setas 50 ceda una para construir el Edificio Social del C e n -
tro Obrero A r a g o n é s de Barcelona, cantidad que el misma 
reintegrará a medida que su situación económica se lo nermita. 
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